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го служения среди молодежи» 
и Т.А. Ковалевой, заведующей 
Центральной детской библиоте-
ки № 124 ЦБС «Черемушки», 
«Программа “Гражданин России 
в информационном обществе”: 
опыт государственно-церковного 
сотрудничества».
Среди других мероприятий 
особенно хочется отметить кон-
ференцию «Роль православных 
духовных ценностей в развитии 
русской культуры. История и со-
временность», которая прошла в 
Московской консерватории. Дан-
ная конференция представила ши-
рочайшую культурную палитру: 
от музыкальной классики Свя-
той Руси до палехской миниатю-
ры. При этом сама конференция 
выглядела не «клипово», а про-
демонстрировала органическое 
единство различных видов ис-
кусств и подходов к осмыслению 
разнообразных явлений культуры 
с христианской точки зрения.
В рамках направления было 
показано несколько театральных 
спектаклей, прошла выставка 
детского рисунка «Красота Бо-
жьего мира».
Работа направления «Цер-
ковь и культура» показала, что 
сегодня церковь и государство 
осознали важность совместной де-
ятельности, приобрели опыт реше-
ния проблем, которые ставит пе-
ред обществом современный мир.
По итогам были приняты 
предложения, резолюции, обра-
щения, главная цель которых — 
дальнейшее развитие сотрудни-
чества, разработка конкретных 
программ и проектов в сфере 
культуры, науки, образования.
С.Т. Петров, 
старший научный сотруд-
ник НИО книговедения РГБ, 
член оргкомитета 
XX Международных 
Рождественских 
образовательных чтений, 
ответственный секретарь 
направления 
«Церковь и культура»
«Цивилизационные ценно-
сти и перспективы модерниза-
ции России» — такова была тема 
ежегодных научных Моисеев-
ских чтений (методологическо-
го семинара) «Универсальный 
эволюционизм и цивилизаци-
онные разломы», прошедших в 
конференц-зале Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ) 
1 марта 2012 года. Мероприятие 
было посвящено 95-летию со дня 
рождения видного общественно-
го деятеля, ученого, одного из ос-
нователей отечественной школы 
философии экологии Н.Н. Мо-
исеева (1917—2000) и 20-летию 
создания Международного неза-
висимого эколого-политологи-
ческого университета — первого 
в России вуза социально-эколо-
гической направленности. Орга-
низаторами этого события стали 
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Международный независимый 
эколого-политологический уни-
верситет (Академия МНЭПУ), 
РГБ, Российское философское 
общество при информационной 
поддержке журнала «Библиоте-
коведение».
Международный независи-
мый эколого-политологический 
университет является первым в 
России негосударственным выс-
шим учебным заведением эколо-
гического профиля, созданным 
в 1992 г. под эгидой ряда обще-
ственных экологических органи-
заций. Созданию университета 
содействовали также Правитель-
ство РФ, Министерство охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов РФ, Госкомитет РФ по 
высшей школе и Комитет по во-
просам экологии и рационального 
использования природных ресур-
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сов Верховного совета. В 2009 г. 
вуз прошел очередную государ-
ственную аккредитацию и пере-
именован в Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального об-
разования Академия МНЭПУ. 
Инициатором создания учебного 
заведения выступил его нынеш-
ний президент С.А. Степанов. 
Концепция эколого-политологи-
ческого образования, принятая 
университетом, была разработа-
на группой экспертов во главе с 
Н.Н. Моисеевым и предполагает 
передачу гуманитарных и соци-
ально-экологических знаний, ос-
нованных на общих принципах 
экологической политики, выра-
ботанных мировым сообществом 
и ведущими международными ор-
ганизациями — ООН, ЮНЕСКО и 
реализуемых «Программой ООН 
по окружающей среде» (ЮНЕП).
Авторитет концепции предо-
пределен не только отраженны-
ми в ней принципами междуна-
родного сообщества, но и автори-
тетом его создателей, в первую 
очередь — руководителя группы 
Н.Н. Моисеева. Советский и рос-
сийский ученый в области общей 
механики и прикладной матема-
тики, академик Академии наук 
СССР (ныне РАН) и ВАСХНИЛ 
(ныне РАСХН), почетный член 
Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН), член Между-
народной академии астронавтики, 
президент Российского отделения 
«Зеленого креста», президент Рос-
сийского национального комите-
та содействия Программе ООН по 
охране окружающей среды, пре-
зидент МНЭПУ, главный редак-
тор журнала «Экология и жизнь» 
стал автором многих монографий 
и учебных пособий, научных и на-
учно-популярных статей.
Биография этого выдаю-
щегося ученого проста, но не-
обычайно насыщена событиями. 
Еще в школе Никита увлекался 
математикой, посещал кружок 
в Математическом институте 
им. В.А. Стеклова. По окон-
чании школы поступил в Пе-
дагогический институт и про-
учился в нем первый курс, по-
сле которого в 1935 г. поступил 
Президиум Моисеевских чтений (слева направо): ведущий научный 
сотрудник ВЦ РАН А.М Тарко, советник РАН М.Ч. Залиханов, прези-
дент Академии МНЭПУ С.А. Степанов, проректор по науке Академии 
МНЭПУ И.А. Сосунова, генеральный директор РГБ А.И. Вислый
в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 1941 г. Н.Н. Моисеев окон-
чил механико-математический 
факультет по специальности 
«функциональный анализ». 
Н.Н. Моисеев — участник Вели-
кой Отечественной войны. По-
сле ее окончания защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук (1948), с 1949 г. преподавал 
на кафедре реактивной техники 
МВТУ им. Н.Э. Баумана (здесь 
же читали спецкурсы С.П. Коро-
лев, В.Н. Челомей, В.П. Бармин). 
В начале 1950-х гг. поступил в 
докторантуру Математического 
института им. В.А. Стеклова и в 
1955 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени док-
тора физико-математических 
наук. В 1956 г. Н.Н. Моисеева 
назначают профессором кафедры 
математики Московского физико-
технического института, где он 
организует факультет управле-
ния и прикладной математики и 
становится его первым деканом. 
Одновременно он работает в Вы-
числительном центре АН СССР, 
который занимается математиче-
ским моделированием, математи-
ческим и программным обеспече-
нием ЭВМ, а также приложением 
компьютерных технологий к раз-
личным областям науки и техни-
ки. Под руководством Н.Н. Мо-
исеева выполнены исследования 
по разработке математической 
модели последствий ядерной во-
йны — «ядерной зимы». С 1985 г. 
и до конца своей жизни Н.Н. Мо-
исеев — советник директора Вы-
числительного центра АН СССР 
(РАН), один из основателей и пре-
зидент МНЭПУ.
Среди направлений исследо-
вательской деятельности Н.Н. Мо-
исеева — теории системного 
анализа и оптимальных систем; 
прикладная математика и ее при-
ложения для решения сложных 
задач физики и техники; теория 
и методы расчета систем управ-
ления и траекторий космических 
объектов; теория управления и 
методы оптимизации (в том чис-
ле природопользования); модели 
динамики биосферы и ее стабиль-
ности при антропогенных воздей-
ствиях; философия естествозна-
ния; философские и политологи-
ческие проблемы общества в усло-
виях переходного периода России, 
процессов самоорганизации (или 
универсального эволюционизма, 
по терминологии Н.Н. Моисеева) 
и необратимости эволюционных 
процессов; педагогические и эти-
ческие проблемы формирования 
нового мировоззрения для пере-
смотра взаимоотношения челове-
ка и природы, провозглашение ко-
эволюции (совместной эволюции 
биологических видов, взаимодей-
ствующих в экосистеме) человека 
и биосферы как условия выжива-
ния человека на планете. 
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Рассмотрению и развитию 
идей Н.Н. Моисеева были посвя-
щены прошедшие в РГБ чтения. 
Среди выступавших на семина-
ре — президент Академии МНЭ-
ПУ С.А. Степанов, заведующий 
кафедрой ПЭПиГ Академии 
МНЭПУ Б.Д. Зворыкин, прорек-
тор по науке Академии МНЭПУ 
И.А. Сосунова, ведущий науч-
ный сотрудник Вычислитель-
ного центра им. А.А. Дородни-
цына РАН А.М. Тарко, доцент 
экономического факультета Рос-
сийского университета дружбы 
народов Е.А. Шибанова-Роенко, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута проблем информатики 
РАН С.Н. Гринченко и др.
В докладе С.А. Степанова 
«Влияние теории универсаль-
ного эволюционизма на фило-
софское осмысление процессов 
глобализации и устойчивого 
развития» была описана попыт-
ка современного «осмысления 
универсального эволюционизма 
Н.Н. Моисеева как методоло-
гического подхода, ключа к его 
философии экологии, устойчи-
вого развития и процессов глоба-
лизации». В нем были освещены 
исходные положения концепции 
универсального эволюционизма, 
главные положения, фундамен-
тальные и прикладные научные 
проблемы, рассматривавшиеся 
Н.Н. Моисеевым на основе этой 
теории. Речь Б.Д. Зворыкина 
была посвящена модернизации 
и процессам глобализации в ус-
ловиях российской действитель-
ности в связи с «необходимостью 
уточняющего политологического 
анализа особенностей динамики 
процессов социальной модерни-
зации и практики реализации 
модернизационных стратегий 
на современном этапе». Высту-
пление И.А. Сосуновой «Циви-
лизаторские миссии как объекты 
научного изучения» начиналось 
цитатой из работы Н.Н. Моисее-
ва «Современный рационализм», 
которая обусловила суть докла-
да: «Развитием общества правят 
не жесткие законы… а тенден-
ции, нарушение которых… чре-
вато людскими бедами и неиз-
бежным возвращением вспять». 
Один из выводов доклада: суще-
ствование уже на современном 
этапе научных исследований 
«перспективных возможностей 
координации усилий представи-
телей социально-гуманитарных 
наук и математиков». Необхо-
димостью прогнозов динамики 
многих параметров глобального 
развития человечества и циви-
лизации была обусловлена тема 
доклада А.М. Тарко «Прогнози-
рование мировых параметров на 
основе динамических и стати-
стических моделей». Сообщение 
Е.А. Шибановой-Роенко «Эле-
ментный состав и структура кри-
зиса социально-экономической 
системы» было чрезвычайно ак-
туально, так как «вновь возника-
ющие в обществе экономические, 
правовые и социальные вызовы 
и потребности выдвигают все 
большее количество аргументов 
о необходимости углубленного и 
расширенного понимания сущ-
ности отношений хозяйству-
ющих субъектов при переходе 
их из устойчивого формата в 
кризисный». Проблемам препо-
давания универсального эволю-
ционизма был посвящен доклад 
С.Н. Гринченко, предложившего 
программу учебного курса, кото-
рый должен давать представле-
ние о концепции универсального 
эволюционизма. Программа Чте-
ний содержала и другие не менее 
интересные доклады.
В заключение необходимо 
отметить, что РГБ принимала 
участие в Чтениях не только пре-
доставлением помещения для их 
проведения, но и организацией 
выставки произведений Н.Н. Мо-
исеева. Библиотека надеется на 
плодотворное сотрудничество с 
Международным независимым 
эколого-политологическим уни-
верситетом и в дальнейшем.
Е.А. Татаринова,
заместитель заведующей 
отделом организации 
выставочной работы РГБ,
кандидат исторических 
наук
Фото Е.А. Шибаевой
